





















で、 縦 26・5cm・ 横 19cm の も の が ８ 枚、 縦














































































































































































































































No.４ 朴 恩 礼、No.５ 李 玉 信、No.６ 趙 恩 貞、
No.７許恩貞、No.８崔香美（いづれも音訳）が
あり、すべて女性である。各人の「稼働日数」






































作業は一般の労働者が 50 分労働に 10 分の休





































































































































































































































































































































































































ｍ　 ３ 万 5,000）、NO.８「 御 菓 子 」 は（2,400　







1,200）、NO.16「 接 着 剤 」 は（1,200　 １　
1,200）、NO.17「 ペ ニ シ リ ン 」 は（300　10　
3,000）、NO.18「 マ ニ シ リ ン 」 は（250　10　
2,500）、NO.19「手袋」は（400　20　8,000）、
NO.20「セメント」は（200　７トン　140 万）、
NO.21「 セ メ ン ト 」 は（60　500　 ３ 万 ）、
NO.22「麻袋」は（600　200　12 万）、NO.23「合
計」は（170 万 1,000 ウオン）である。






























































































































は（48 万　32 万）、NO.６「牛車」で１台が 20




































































































































































の項目は、「副業地管理運営費」が 170 万 1,000
ウォン、「営農資材費」が 320 万 2,000 ウォン、
「畜産費」が 97 万 8,000 ウォン、「副食物消費」
が 25 万 5,6000 ウォン、「自動車付属費」が 127
万ウォンで、「合計」は 740 万 6,600 ウォン。
これから「生産物消費及び販売」を引くと 360









2008 年１月 27 日に購入した「ピストン」そ





















ている。2007 年 12 月現在の上納量は、２月 16






10 月 10 日は朝鮮労働党の創建日にあたる。上
納されたトウモロコシや豚肉の値段は、2011
年３月２日の清津市での調査によると、トウモ































































































































野菜 1500 グラム、肉類 300 グラム、食用油









































































































































































新聞』1999 年 10 月 09 日号）。
20）「デイリーＮＫ」（2007-11-09　日本語版）。
21）『農作物品種紹介集』には、穀物作物 158 種、
野菜作物 118 種、工芸作物 23 種が紹介されて
いる。オールカラーで、各品種ごとに種まく
時期、収穫期、収穫量、適正栽培地など 13 項
目にわたって詳しく紹介されている。北朝鮮
の農業を研究するうえでの必要文献である。
22）「デイリーＮＫ」（2011-06-03　日本語版）。北
朝鮮の一般労働者の一ヶ月の平均的な月給（北
朝鮮では生活費）は、3,500〜5,000 ウォンと言
われているので、いかに長靴やゴム製バケツ
が高いかと言うことを知ることができる。
23）北朝鮮難民救援基金　『北朝鮮難民救援基金
NEWS』（Mar 2011 NO.070）６ページ。
24）北朝鮮でドングリは味噌や醤油の原料として
使われているだけでなく、「トットリムック」
という料理や、「トットリスル（どんぐり酒）」
という焼酎の原料にもなっている。
25）「人造肉」は北朝鮮の市場や路地の売店でも売
られている。値段は人造肉１kg が米１kg に
相当するとも言われており、庶民には高嶺の
花である。
26）山羊の乳は高価で販売されている。
27）北朝鮮難民救援基金　前掲書　６ページ。
28）「軍隊では上官が特別な待遇を受けると言うこ
とは当たり前とされた。たとえば部隊には食
糧倉庫のほかに“間食倉庫”というものがあ
った。これは一部の上官たちのために設けら
れた特別な倉庫だった。食糧供給が少ない時
も、“間食倉庫”には常時食べ物が入っていた。
祝日に国から糖果類が支給された時も、兵士
たちの分をカットして、上官とその家族用に
この“間食倉庫”に保存されていたのだ。い
つも腹を空かしている兵士たちは、この“間
食倉庫”の前を通るたびにぶっ壊してしまい
たい衝動に駆られ、亦時として実際に襲撃も
した」（韓景旭　前掲書　55〜56 ページ）。
29）「デイリーＮＫ」（2011-09-16　日本語版）。
30）韓景旭　前掲書　91〜92 ページ。
本稿は共著者の宮塚寿美子と全体にわたって
協議し、共同で執筆したが、宮塚利雄は主に「は
じめに」と「むすびにかえて」「注」を担当し、
宮塚寿美子が「第１章」と「第２章」を担当し
た。
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